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Abstract 
The mobility of population due to social and economical changes lays necessary the co-
existence of people from different linguistic and cultural environment. In order to coexist 
so many people with different nationality and culture, it is indispensable to speak foreign 
languages, which function as means of communication.  
However, foreign languages do not only consist «tools» for communication and 
reconciliation. They also express culture, morals and customs of societies and they help us 
understand people’s diversity and face xenophobia. The aim of a foreign language is the 
student not only to develop linguistic competence but also intercultural awareness which 
allows him correspond to the needs of a modern society in which coexist and interact many 
different cultures. This new dimension of the foreign language led to an intercultural 
teaching approach which helps the student to distinguish and accept two different ways of 
life, the foreign and the familiar one.  
 
ι κοινωνικο-πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που είχαν ως αποτέλεσμα τη 
μετακίνηση πληθυσμών, καθώς και η ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστούν 
αναγκαία τη συνύπαρξη ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά και 
γλωσσικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό της συνύπαρξης ανθρώπων διαφορετικής 
εθνικότητας και κουλτούρας, οι ξένες γλώσσες παίζουν σημαντικό ρόλο, ως μέσα για 
την επικοινωνία και για την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας. Συγκεκριμένα, τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες πολλοί καθηγητές γλωσσών, επιμορφωτές εκπαιδευτικών και 
ερευνητές έχουν εκφράσει την άποψη ότι πρωταρχικός στόχος της δεύτερης ή ξένης 
γλώσσας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνήσουν με ανθρώπους 
που προέρχονται από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Ildiko 
Lazar, 2007). Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το θέμα της γνώσης γλωσσών και 
αναθέτει στα εκπαιδευτικά συστήματα το έργο προώθησης της εκμάθησης ξένων 
γλωσσών. Ωστόσο, οι ξένες γλώσσες δεν αποτελούν μόνο «εργαλεία» για την 
επικοινωνία και τη συνδιαλλαγή. Αποτελούν, επίσης, τους φορείς έκφρασης των 
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πολιτισμικών στοιχείων, των ηθών και των εθίμων των κοινωνιών, και μέσα για την 
κατανόηση της διαφορετικότητας και την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας. Στόχος της 
ξένης γλώσσας, εκτός από την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, είναι να αναπτύξει 
ο μαθητής διαπολιτισμικότητα που θα του επιτρέψει να διαμορφώσει μία σύνθετη και 
εμπλουτισμένη προσωπικότητα, ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας σύγχρονης 
κοινωνίας όπου συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν πολλοί διαφορετικοί πολιτισμοί.   
 
Διαπολιτισμικότητα – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
Η διαπολιτισμικότητα είναι ένας από τους πολλούς τρόπους διαχείρισης της 
πολυπολιτισμικότητας και δεν θα πρέπει να συγχέεται ούτε με την αφομοίωση, αλλά 
ούτε και με τον πολιτισμικό σχετικισμό. Στην περίπτωση της αφομοίωσης υπάρχει μία 
άρνηση να δεχτούμε τη ετερότητα ως ενδεχόμενη κατάσταση και όταν αυτή 
εμφανίζεται, το κράτος προχωρά στην εξισορρόπηση του συστήματος μέσω της 
ομογενοποίησης. Στον πολιτισμικό σχετικισμό πάλι έχουμε ακριβώς το αντίθετο: η 
ισότητα των πολιτισμών αποτελεί τη θεμελιώδη θέση αυτής της κατεύθυνσης. 
(Νικολάου: 2005) 
Ο πολυπολιτισμός ερμηνεύεται συνήθως ως εθνοπολιτισμικός πλουραλισμός. Στο 
πλαίσιο του εθνικού κράτους συνυπάρχουν ή συγκρούονται ο «ομοιογενής 
πολιτισμός» της πλειοψηφίας και οι «ξένοι» πολιτισμοί των μειονοτικών-
μεταναστευτικών ομάδων. Ζητούμενο σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία είναι η 
οικοδόμηση και διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μέσα σε αυτήν. 
Η γνωριμία μας με τον Άλλον είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να αρθούν 
στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τα τελευταία στηρίζονται στην άγνοια του «Άλλου», 
τον οποίο εξαιτίας ακριβώς αυτής της άγνοιας τον ερμηνεύουμε, τον κατηγοριοποιούμε 
και τον κατατάσσουμε λίγο πολύ αυθαίρετα. Τα στερεότυπα είναι υπεργενικευμένες 
απόψεις που συχνά σχηματίζουμε για κάποιον άλλο ως μέλος μιας συγκεκριμένης 
κατηγορίας (γιατροί, δικηγόροι, Ασιάτες, Αφρικανοί, κ.λπ.). Η προκατάληψη είναι η 
στάση που έχουμε απέναντι στον Άλλον και η οποία τροφοδοτείται από τη 
στερεοτυπική σκέψη. Όταν πια περάσουμε στο επίπεδο της δράσης ορμώμενης από τη 
στερεοτυπική σκέψη και τις προκαταλήψεις τότε μιλάμε για διάκριση. Οι διακρίσεις 
μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Η άρση των στερεοτύπων και των 
προκαταλήψεων και η αποφυγή διακρίσεων περνά από την ουσιαστική γνωριμία μας 
με τον Άλλον. 
Ο Γκόβαρης (2000) αναφέρει τους εξής τύπους πολυπολιτισμικών κοινωνιών: τον 
εθνοτικό πολυπολιτισμό στον οποίο οι διάφορες πολιτισμικές ομάδες συνυπάρχουν 
χωρίς να διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις, ενώ οι πολιτισμοί αντιμετωπίζονται ως 
κλειστές οντότητες, τον φιλελεύθερο πολυπολιτισμό, όπου δίνεται έμφαση στο άτομο 
και στα δικαιώματά του, ενώ απορρίπτονται αξιώσεις των μειονοτικών ομάδων για 
παροχή ομαδικών δικαιωμάτων, τον αριστερο-φιλελεύθερο πολυπολιτισμό, κατά τον 
οποίο προωθείται η συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτισμικών 
ομάδων και η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων τους και τέλος τον 
κριτικο-αναστοχαστικό πολυπολιτισμό, όπου δίνεται έμφαση στις αρχές της «ισότιμης 
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αντιπροσώπευσης» των εθνικοπολιτισμικών ομάδων στις κοινωνικές δομές, στη 
«διαπολιτισμική αναγνώρισή τους», στην ανάδειξη των κοινών τους στοιχείων, καθώς 
και στην ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης όλων των ατόμων.  
Η διαπολιτισμικότητα, αποδεχόμενη την ετερότητα ως κατάσταση υπαρκτή, τόσο 
στη χώρα μας όσο και στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, θέτει ως προτεραιότητα 
τη δημιουργία εκείνου του περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από: 
– την αποδοχή και τον σεβασμό της ιδιαιτερότητας του Άλλου, 
– τη δημιουργία κλίματος επικοινωνίας και συνεργασίας, 
– τη φροντίδα και παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση, αλλά και την 
κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή. 
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνύπαρξη και συνεκπαίδευση όλων 
των παιδιών μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου δε θα επικρατούν σχέσεις επιβολής 
του ισχυρότερου πάνω στον ασθενέστερο, αλλά αντίθετα θα χαρακτηρίζεται από το 
δημοκρατικό πνεύμα της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της ισότιμης αντιμετώπισης. 
Η ιδιαιτερότητα των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό 
περιβάλλον δεν θα πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο μέσα στο σχολικό 
πλαίσιο. Οι αλλόφωνοι μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση ως φορείς ενός «διαφορετικού» και όχι ενός «ελλειμματικού» 
πολιτισμικού κεφαλαίου. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει καλοπροαίρετα στην 
ανάδειξη, στήριξη και κατανόηση των «διαφορετικών» πολιτισμών χωρίς να αγνοεί τη 
σημασία της «πολιτισμικής ιδιαιτερότητας» ως βάσης του κοινωνικού-πολιτισμικού 
αυτοπροσδιορισμού των μεταναστευτικών ομάδων. (Unesco 2002: 74-76). Άλλωστε 
αναγνωρίζεται σε όλους το δικαίωμα να διατηρούν δεσμούς με την εθνική και 
πολιτισμική τους κοινότητα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τις 
ρίζες τους και να αυτοκαθορίσουν τη θέση τους στον κόσμο (op. cit: 71). 
Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» πρωτοεμφανίζεται στην ελληνική 
βιβλιογραφία τη δεκαετία του ’80 και συνδέεται αρχικά με το φαινόμενο της 
παλιννόστησης και ειδικότερα με τη σχολική (επαν)ένταξη των παλιννοστούντων 
μαθητών. Ο Γκότοβoς αναφέρει ότι οι εισηγητές του όρου στην Ελλάδα στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 ήθελαν να δηλώσουν με την πρόθεση «δια» όχι μόνο το υπαρκτό 
γεγονός της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης, αλλά κυρίως μία προγραμματική θέση: 
«την παιδαγωγική αρχή πως όταν η αγωγή ασκείται σε περιβάλλοντα που 
χαρακτηρίζονται από ετερότητα – όχι μόνο σε αυτά αλλά τουλάχιστον σε αυτά – είναι 
επιθυμητή η αμοιβαία ανίχνευση των μετεχόντων, η τοποθέτηση του υποκειμένου στον 
(πολιτισμικό) ρόλο του άλλου και η θέαση του κόσμου από αυτή την οπτική γωνία» 
(Γκότοβoς 2002: 3). Κατά τον Βακαλιό (1997) η μονοπολιτισμική αγωγή ως 
παράγοντας κοινωνικής συνοχής έχει γίνει ιστορικά ξεπερασμένη με βάση τη νέα 
αντίληψη για τον πολιτισμό. Για την ακρίβεια θεωρεί πως η μονοπολιτισμική 
εκπαίδευση επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα εξωθώντας τις μειονότητες σε 
κοινωνικές συμπεριφορές και πρακτικές που διαταράσσουν την κοινωνική ομαλότητα. 
Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσουν κατά τον Βακαλιό την αναγκαιότητα της 
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διαπολιτισμικής στροφής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση 
που υιοθετεί έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό έχει καθήκον της να βοηθήσει τους 
μαθητές να αντιληφθούν την ετερότητα που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο γένος, την 
πολυμορφία των τρόπων ζωής και μέσα από κοινές δράσεις να τους ενισχύει, ώστε να 
εντοπίζουν τα κοινά σημεία που ενυπάρχουν ανάμεσά τους, αλλά και τον βαθμό 
αλληλεξάρτησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δέσμευση σε κοινούς στόχους μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο σε ένα πλαίσιο ισότητας και αποτελεί έναν τρόπο εξομάλυνσης 
των εντάσεων και των συγκρούσεων μεταξύ των πολιτισμών (Unesco 2002: 137-138). 
Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η ζωή σε 
πολιτισμικές κοινότητες και σε κάθε χώρα επηρεάζει τις άλλες χώρες, όπως την άμεση 
επίδραση που τα διεθνή γεγονότα ασκούν στην καθημερινή ζωή τους. Η εκπαίδευση 
θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα 
των παγκοσμίων φαινομένων, την αλληλεπίδραση των εθνών στον σημερινό κόσμο, 
καθώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δρουν με βάση 
το συλλογικό συμφέρον (Banks 2004: 142). Αυτό απαιτεί ανθρώπους με αναπτυγμένη 
κριτική σκέψη και δέσμευση σε κοινές πανανθρώπινες αξίες, όπως είναι η ειρήνη, η 
δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, η αγάπη. Για να γίνουν οι μαθητές 
σκεπτόμενοι και αποτελεσματικοί πολίτες, πρέπει να κατακτήσουν γνώσεις υψηλού 
επιπέδου, να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους παράγεται η γνώση και τον 
τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τα άτομα που την παράγουν, να κατατάσσουν τα 
γεγονότα ως προς τη σπουδαιότητά τους, αλλά και να υιοθετούν μια κριτική 
προσέγγιση απέναντι στον καταιγισμό των πληροφοριών που δέχονται. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μέσα από την πολυδιάστατη παρουσίαση της πραγματικότητας, ώστε οι 
μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τα ερμηνευτικά σχήματα με τα οποία 
κατανοούν τον κόσμο. Επιπλέον, η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τους 
μαθητές να μάθουν να παράγουν και οι ίδιοι γνώση και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη 
γνώση για να αναλάβουν δημοκρατική και πολιτική δράση με σκοπό τη βελτίωση του 
κόσμου (Banks 2004: 144-145). 
Σύμφωνα με τις Κανακίδου και Παπαγιάννη (1997:21), το επιστημονικό ενδιαφέρον 
για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη Δυτική Ευρώπη συμπίπτει χρονικά με την 
εμφάνιση του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος εργατών προς τις αναπτυγμένες 
βιομηχανικά χώρες. Υπό την πίεση αυτών των μεταναστευτικών ρευμάτων, ανέκυψε 
το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών της χώρας υποδοχής το οποίο 
τροφοδότησε με τη σειρά του τη συζήτηση για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η 
απόπειρα συγκρότησης της διαπολιτισμικής αγωγής ως διακριτού τύπου εκπαίδευσης 
αντανακλά σε επίπεδο εκπαιδευτικού σχεδιασμού την αναγνώριση της 
πολυπολιτισμικότητας ως νέας μορφής κοινωνικής οργάνωσης.  
Ο Γκόβαρης εκτιμά πως η διαπολιτισμική αγωγή αποτελεί αναγκαιότητα για τις 
διαπολιτισμικές κοινωνίες καθώς προβάλλει τη σημασία των παιδαγωγικών σχέσεων 
αναγνώρισης των πολιτισμικών και γλωσσικών κεφαλαίων των μαθητών για την 
ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρεί πως «η ελλιπής αναγνώριση 
βιώνεται κυρίως ως μη παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης και 
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αξιοποίησης του πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου στις διαδικασίες παραγωγής 
γνώσης και αποτελεί μια διαδικασία θεσμικού στιγματισμού.» (Γκόβαρης 2005:10). 
Ο Νικολάου αναφέρεται στη σημασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τη 
διαπολιτισμική κατεύθυνση των εγχώριων ερευνών στις επιστήμες της Αγωγής: 
«Καταλύτης σε αυτή την προσπάθεια αναπροσανατολισμού της επιστημονικής σκέψης 
πάνω σε θέματα της διαπολιτισμικότητας και της διαχείρισης της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας υπήρξε μία ξεχωριστή διάσταση της διαπολιτισμικότητας, η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, η οποία, εκτός της οικονομικής και κανονιστικής της διαδικασίας που 
εμπεριέχει, προϋποθέτει την αλληλογνωριμία, αποδοχή, κατανόηση και 
αλληλεπίδραση των εθνών και των κατοίκων τους που οικοδομούν την Ευρώπη. 
Επιπλέον, το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση τόσο οι εμπλεκόμενοι πληθυσμοί όσο 
και ο τελικός στόχος  (η οικοδόμηση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και του 
ευρωπαίου πολίτη) φαντάζουν πολύ πιο «ευγενείς» από τους δυστυχείς και 
απαξιωμένους μετανάστες, οδήγησε στην υπερπήδηση κάποιων πολύ ισχυρών 
προκαταλήψεων. Έτσι, μέσα από δράσεις στο κοινό πλέον ευρωπαϊκό χώρο, μπόρεσαν 
να διαμορφωθούν κάποια, αρκετά αποτελεσματικά, διδακτικά εργαλεία, τα οποία από 
τη γένεσή τους ήταν υποχρεωμένα να βασιστούν πάνω στις αρχές της 
διαπολιτισμικότητας» (Νικολάου 2000:134-135) όπως αυτές περιεγράφηκαν 
παραπάνω. 
 
Επικοινωνιακή και διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών 
Μία νέα άποψη για τον ρόλο του πολιτισμικού στοιχείου ανέπτυξε η επικοινωνιακή 
προσέγγιση. Για να καταλάβουμε την άποψη αυτή θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η 
επικοινωνιακή προσέγγιση επηρεάστηκε από δύο νέους κλάδους της γλωσσολογίας, 
την κοινωνιογλωσσολογία και την πραγματολογία, οι οποίες στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους στη χρήση της γλώσσας και όχι στη δομή της (Σαπιρίδου, 1996). Άλλωστε είναι 
ευρέως αναγνωρισμένο ότι τα άτομα που μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα δε χρειάζονται 
μόνο τη γνώση της γραμματικής της ξένης γλώσσας αλλά και την ικανότητα να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα με τρόπο κοινωνικά και πολιτισμικά σωστό. Έτσι έχουμε 
την εμφάνιση ενός διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο είναι γέννημα 
πολλών κοινωνικών μετασχηματισμών. Υπάρχει μεγαλύτερος κοινωνικός και 
πολιτισμικός πλουραλισμός, γεγονός που απαιτεί αλλαγές σε πολλές πολιτικές μεταξύ 
των οποίων και της εκπαιδευτικής. Έτσι γεννιούνται νέες διδακτικές μεθοδολογίες οι 
οποίες επεκτείνονται αναγκαστικά και στο πολιτισμικό περιβάλλον των γλωσσικών 
συναλλαγών (Τοκατλίδου 2003:108-109). Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις γλώσσες, εφεξής ΚΕΠΑ, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξοπλίσει τους 
εκπαιδευόμενους με την ικανότητα επικοινωνίας. Συγκεκριμένα το ΚΕΠΑ αναφέρει: 
«Η επικοινωνία αφορά τον άνθρωπο συνολικά. Οι ικανότητες που διαχωρίζονται και 
κατηγοριοποιούνται παρακάτω διαπλέκονται με σύνθετους τρόπους κατά την 
ανάπτυξη της κάθε μιας, μοναδικής ανθρώπινης προσωπικότητας. Κάθε άτομο ως 
κοινωνικός παράγοντας, δημιουργεί σχέσεις με ένα διευρυμένο σύμπλεγμα 
επικαλυπτόμενων κοινωνικών ομάδων που όλες μαζί καθορίζουν την ταυτότητά του. 
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Στο πλαίσιο μίας διαπολιτισμικής προσέγγισης τίθεται ως κεντρικός στόχος της 
γλωσσικής εκπαίδευσης η προώθηση της καλύτερης δυνατής ανάπτυξης της συνολικής 
προσωπικότητας του μαθητή καθώς και η έννοια της ταυτότητάς του που είναι 
αναπόσπαστη από την εμπειρία της διαφορετικότητας του «άλλου» στη γλώσσα και 
τον πολιτισμό.» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001: 1). Το ΚΕΠΑ λοιπόν εισάγει τη 
διαπολιτισμική διάσταση στους στόχους της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας καθώς 
αυτή δύναται να βοηθήσει στη διάδραση μεταξύ συνομιλητών διαφορετικής γλώσσας, 
ταυτότητας και κουλτούρας (Byram M., Gribkova B., Starkey H., 2002:7). 
Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι μία έννοια που εισήγαγε ο Dell Hymes. Σύμφωνα 
με τον τελευταίο, η διάκριση ανάμεσα στη γλωσσική ικανότητα και την επικοινωνιακή 
ορίζεται ξεκάθαρα: «ενώ η γλωσσική ικανότητα νοείται ως ένα σύστημα γραμματικών 
κανόνων που επιτρέπουν στο υποκείμενο να διατυπώνει και να καταλαβαίνει έναν 
άπειρο αριθμό φράσεων, η επικοινωνιακή ικανότητα νοείται ως μία γνώση (un savoir) 
αποτελούμενη από γραμματικούς και κοινωνιολογικούς κανόνες» (Hymes 1984: 74). 
Όταν δύο άνθρωποι μιλούν ο ένας στον άλλον δεν ανταλλάσσουν μόνο 
πληροφορίες, αλλά αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον σαν μία οντότητα που ανήκει σε 
μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική ταυτότητα του καθενός λοιπόν 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η κοινωνική 
ταυτότητα συνδέεται με την κουλτούρα. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος είναι Κινέζος 
έχει μεγαλώσει με τα πιστεύω, τις αξίες και τη συμπεριφορά των Κινέζων. Ομοίως, εάν 
κάποιος είναι δάσκαλος έχει αποκτήσει τη γνώση, τις αξίες και τη συμπεριφορά που 
μοιράζεται με τους άλλους δασκάλους στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης (Byram 
2002: 9-10). 
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, 
συμπληρώνοντας την επικοινωνιακή προσέγγιση, έχει ως στόχο να διαμορφώσει 
διαπολιτισμικούς ομιλητές ή διαμεσολαβητές οι οποίοι θα είναι σε θέση να 
διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των πολλαπλών ταυτοτήτων και να αποφύγουν τις 
στερεοτυπικές συμπεριφορές. Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση προσδοκά 
να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση αλλά 
και γλωσσική ικανότητα. Με τον τρόπο αυτόν, οι τελευταίοι είναι έτοιμοι να 
κατανοήσουν ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα και να δεχτούν ότι πρόκειται για 
άτομα με διαφορετικές προοπτικές, αξίες και συμπεριφορές (Byram 2002: 10). 
 
Διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης    
Η διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν μπορεί 
ποτέ να πραγματοποιηθεί στον υπέρτατο βαθμό καθώς είναι αδύνατο να κατακτηθεί 
όλη η γνώση που απαιτείται για να επικοινωνήσει κανείς με ανθρώπους άλλης 
κουλτούρας. Άλλωστε, η κουλτούρα συνεχώς αλλάζει και οτιδήποτε διδάσκεται είναι 
αναπόφευκτα ανεπαρκές. Επιπλέον, οι άνθρωποι ανοίγονται συνεχώς σε νέες 
εμπειρίες, αξίες, συμπεριφορές και γίνονται μέλη νέων κοινωνικών ομάδων. 
Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η αποδοχή άλλων ανθρώπων 
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θα πρέπει κανείς να ξέρει να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και νέες συνθήκες 
διάδρασης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης 
είναι μία διαδικασία που δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί. Τα συστατικά τής 
διαπολιτισμικής συνείδησης είναι γνώση, δεξιότητες και συμπεριφορές: 
Διαπολιτισμική συμπεριφορά (savoir etre) σημαίνει να είναι κανείς περίεργος ή 
ανοιχτός σε άλλες κουλτούρες και να μη θεωρεί ότι μόνο οι δικές του αξίες, τα πιστεύω 
και η συμπεριφορά είναι σωστά. Διαπολιτισμική συμπεριφορά υιοθετεί αυτός που 
μπορεί να δει τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός ατόμου με διαφορετική 
κουλτούρα.  
Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι η διαπολιτισμική γνώση που σημαίνει 
το να γνωρίζει κανείς πώς λειτουργούν οι διάφορες κοινωνικές ομάδες και ποιες είναι 
οι κοινωνικές εφαρμογές που παρατηρούνται στη χώρα του ομιλητή αλλά και σε αυτή 
του συνομιλητή.  
Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες αφορούν την ικανότητα κάποιου να εντοπίζει τις 
τυχόν παρερμηνεύσεις που μπορούν να δυσκολέψουν την επικοινωνία συλλέγοντας 
πληροφορίες και συγκρίνοντας ιδέες, γεγονότα και δεδομένα που αφορούν δύο ή 
περισσότερες κουλτούρες. Η ικανότητα να μπορεί κανείς να συγκρίνει, να ερμηνεύει 
αλλά και να συνδέει στοιχεία χαρακτηριστικά κάθε κουλτούρας είναι καθοριστικής 
σημασίας στη διαδικασία ανάπτυξης διαπολιτισμικής συνείδησης κατά την εκμάθηση 
μιας ξένης γλώσσας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αυτή είναι πολύ 
σημαντικός καθώς οφείλει να τροφοδοτήσει τους μαθητές με γνώση σχετική με μία 
κουλτούρα και να τους βοηθήσει, διαχειριζόμενοι τη γνώση αυτή, να ανακαλύψουν 
τον τρόπο λειτουργίας των διάφορων κοινωνικών ομάδων ( Byram, 2002: 13). 
Οι πληροφορίες που παρέχονται από εκπαιδευτικούς στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας μπορεί να είναι πολιτιστικού ή πολιτισμικού περιεχομένου. Πολιτιστικό 
στοιχείο είναι καθετί που αναφέρεται στον ιστορικό πολιτισμό της χώρας της οποίας 
μελετούμε τη γλώσσα και έχει σχέση με τη γεωγραφική της θέση, τον πλούτο των 
ιστορικών γεγονότων, των πνευματικών επιτευγμάτων και γενικότερα με τη δυναμική 
συμμετοχή της στη διαμόρφωση του κόσμου. Η πολιτιστική γνώση λοιπόν είναι 
θεσμοθετημένη γνώση και μεταβιβάζεται από έναν εκπαιδευτικό φορέα. 
Αντίθετα, το πολιτισμικό στοιχείο, το οποίο δεν είναι εύκολα περιγράψιμο, αφού 
δεν είναι άμεσα ορατό από τους φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας, αποκτάται χωρίς 
ειδική διδασκαλία, με την καθημερινή τριβή και επαφή που έχουν με τα κοινά. 
Μεταδίδεται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, τον δρόμο, την παρέα, τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις της ζωής και ενσωματώνεται απόλυτα στην κάθε γλώσσα και 
αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της, καθότι είναι εθνικό (Συμεωνίδου-
Χριστίδου, 1997: 2). 
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Πολιτισμός-Κουλτούρα 
Έως το σημείο αυτό αποσαφηνίστηκαν οι όροι «διαπολιτισμικότητα», «διαπολιτισμική 
εκπαίδευση» και «διαπολιτισμική συνείδηση», χωρίς όμως να γίνει ανάλυση των 
συνθετικών μερών των όρων αυτών (το πρόθεμα δια και η λέξη πολιτισμός). 
Ο όρος «πολιτισμός» παρουσιάζει πρόβλημα ορισμού καθώς συχνά συγχέεται με το 
συγγενή του όρο «κουλτούρα». Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1989: 75-87) ο πολιτισμός 
διέπεται από ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, ο πολιτισμός μαθαίνεται, μεταδίδεται, 
είναι δυναμικός, είναι επιλεκτικός, οι βάσεις του είναι αλληλένδετες και είναι 
εθνοκεντρικός. Στην ευρεία του έννοια, αναφέρεται στο σύνολο των στοιχείων που 
χρειάζεται ο άνθρωπος για να προσαρμοστεί στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 
του και να ικανοποιήσει τις φυσικές και πνευματικές του ανάγκες. Ο πολιτισμός 
αποκτά νόημα και περιεχόμενο πάντα σε σχέση με την ανθρώπινη εμπειρία και τα 
ανθρώπινα βιώματα και συνδέεται με την ανάγκη του ανθρώπου να προσανατολίζεται 
στην εκάστοτε πραγματικότητα. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή όλους τους κανόνες και τις 
αξίες της καθημερινής ζωής των ατόμων ενός κοινωνικού συνόλου. Ένας ακόμη 
ορισμός που μας βοηθά να κατανοήσουμε τον όρο «πολιτισμός» είναι αυτός που 
εμφανίζεται στο λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδης: 1998). Εδώ ο 
πολιτισμός αναφέρεται ως το σύνολο των υλικών, πνευματικών, τεχνικών 
επιτευγμάτων και επιδόσεων που είναι αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και 
ικανοτήτων του ανθρώπου και που εκφράζεται ιστορικά στους τύπους και στις μορφές 
οργάνωσης και δράσης της κοινωνίας καθώς και στη δημιουργία υλικών και 
πνευματικών αξιών. 
Η δε έννοια της «κουλτούρας» ορίζεται από τον Porcher ως εξής: «Μία κουλτούρα 
είναι ένα σύνολο κοινών εμπειριών και κοινών πρακτικών στον τρόπο που βλέπουν, 
που σκέφτονται, που ενεργούν τα άτομα, οι οποίες συμβάλλουν στο να ορίσουμε τα 
φρονήματα των ατόμων, δηλαδή την κληρονομιά που μοιράζονται, η οποία είναι το 
προϊόν και αποτελεί μέρος της ταυτότητάς τους» (Porcher, 1995: 55), ενώ από τον 
Byram (2003: 113) ως ένα σύμπλεγμα (πλέγμα) – ιστορικά μεταδιδόμενο – από 
σημασίες ενσαρκωμένες μέσα από σύμβολα, ένα σύστημα ιδεών κληρονομημένο και 
εκφρασμένο μέσα από σύμβολα, μέσω των οποίων οι άνθρωποι επικοινωνούν, 
διαιωνίζουν και εξαπλώνουν τη γνώση τους για τις στάσεις απέναντι στη ζωή. 
Σύμφωνα με την Genevieve-Dominique de Salins (1992), η γλώσσα δεν αποτελεί μόνο 
γλωσσικό σύστημα. Η γλώσσα υπακούει σε κανόνες γλωσσολογικούς αλλά και σε 
νόρμες συμπεριφοράς. Η τελευταία φράση διατυπώνεται με διαφορετικά λόγια από τον 
Sapir (1967) ο οποίος υποστηρίζει ότι τα γεγονότα που σημαδεύουν μία κοινωνία και 
καθορίζουν την εξέλιξή της είναι καταγεγραμμένα στη γλώσσα. Για τον Sapir 
υπάρχουν προϊόντα και συμπεριφορές που συνδέονται με την κουλτούρα ενός 
συγκεκριμένου λαού ακόμη και αν εμφανίζονται στην καθημερινότητα και άλλων 
λαών. Το νόημα των λέξεων καθορίζεται από τις συνθήκες του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτές εμφανίζονται. Ο Sapir πιστεύει ότι μέσα από τη 
λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά των ατόμων μπορούν να φανούν τα πάντα: η 
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θρησκεία, τα πιστεύω, ο τρόπος ζωής, τα ήθη, τα έθιμα, με λίγα λόγια όλα τα συστατικά 
της κουλτούρας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι γλώσσα και κουλτούρα έχουν άμεση σχέση 
μεταξύ τους και δε νοείται διδασκαλία της ξένης γλώσσας χωρίς ένταξη του 
πολιτισμικού στοιχείου σε αυτή. Και αφού παραθέσαμε κάποιους από τους ορισμούς 
που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί αναφορικά με την κουλτούρα, θα πρέπει στο σημείο 
αυτό να εξετάσουμε πόσα είδη κουλτούρας υπάρχουν. 
Η ακαδημαϊκή κουλτούρα σύμφωνα με τον Galisson (Κιγιτσιόγλου: 2008: 305-307) 
συνιστά την πηγή που οδηγεί στην καλλιέργεια του πνεύματος και στην απόκτηση 
επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων. Η διαδικασία αυτή της μετάδοσης ακαδημαϊκών 
γνώσεων πραγματοποιείται μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  
Η κουλτούρα σύμφωνα πάλι με τον Galisson μπορεί να είναι κοινή για τα μέλη μιας 
κοινωνικής ομάδας, μιας οικογένειας, οι οποίες φέρουν κοινά χαρακτηριστικά. Η 
κουλτούρα αυτή δεν διδάσκεται, δεν μαθαίνεται, αντιθέτως αποκτάται μέσα από την 
άμεση επαφή με τους άλλους. 
Οι εμπνευστές του ΚΕΠΑ αναφέρονται σε μία γενική κουλτούρα η οποία αποκτάται 
με την εμπειρία, την εκπαίδευση ή την ενημέρωση. Η κουλτούρα που αποκτάται με 
την εμπειρία παραπέμπει στην κουλτούρα που μοιράζονται τα μέλη μιας κοινωνικής 
ομάδας, ενώ η κουλτούρα που αποκτάται μέσω της εκπαίδευσης παραπέμπει στην 
ακαδημαϊκή κουλτούρα. Η κουλτούρα που μεταδίδεται μέσω των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό προσώπων, δεν υιοθετείται όμως από 
όλους. Τα πολιτισμικά μηνύματα που μεταφέρονται από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης 
μεταφράζονται από τους ανθρώπους σύμφωνα με την ακαδημαϊκή και κοινή 
κουλτούρα που διαθέτουν.  
 
Η ευρωπαϊκή και η διαπολιτισμική διάσταση στην ελληνική εκπαίδευση 
Η Ελλάδα έχει μία ιστορία 31 ετών ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
επομένως έχει εντάξει στις λειτουργίες της πολλούς κανόνες της Ε.Ε. Θα εξετάσουμε 
εδώ τις προσπάθειες της χώρας μας να προσαρμοστεί στους κανονισμούς, τις οδηγίες 
και τις αποφάσεις της Ε.Ε., παίρνοντας ως παράδειγμα την εισαγωγή της ευρωπαϊκής 
διάστασης στην εκπαίδευση. Μία άλλη παράμετρος που θα σχολιάσουμε είναι η 
μετεξέλιξη της Ελλάδος σε χώρα υποδοχής μεταναστών από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’90. Η παρουσία περίπου ενός εκατομμυρίου αλλοδαπών στην Ελλάδα ισοδυναμεί 
σχεδόν με το 12% του πληθυσμού και αλλάζει τη δημογραφική σύσταση της χώρας. 
Από την άλλη, το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού αποτελείται 
από παιδιά που προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες αναγκάζει τις ελληνικές 
κυβερνήσεις να λάβουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέτρα που εντάσσονται κάτω από 
τον όρο «διαπολιτισμική εκπαίδευση». Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε τα 
σημαντικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική 
διάσταση στην εκπαίδευση. 
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Ευρωπαϊκή διάσταση   
Κάποια από τα κείμενα που αναφέρονται ρητά στην ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση είναι το Ψήφισμα του Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 1998 και η Πράσινη 
Βίβλος (1993). Ένα από τα παλαιότερα κείμενα που αφορούν στην εκπαίδευση των 
παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων είναι η Οδηγία της 25ης Ιουλίου 1977 
(77/486/ΕΟΚ), η οποία αναφέρεται σε τρία βασικά σημεία: α) στη δωρεάν εκπαίδευση 
και στην ένταξη των παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων στο σύστημα της χώρας 
υποδοχής, β) στην κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν 
τη διδασκαλία αυτών των παιδιών και γ) στη διδασκαλία της γλώσσας και του 
πολιτισμού της χώρας καταγωγής. Η ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί ένα από τα θέματα 
που συμπεριλαμβάνονται στη Συνθήκη του Maastricht (άρθρα 126 και 127), στην 
Πράσινη Βίβλο και στη Λευκή Βίβλο που αφορά συγκεκριμένα στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση.  
Τέλος, να αναφέρουμε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), η οποία έθεσε τα 
θεμέλια για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, των υπηρεσιών και των 
κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και άνοιξε το δρόμο για τη λήψη άλλων μέτρων 
και τη δρομολόγηση προγραμμάτων ανταλλαγών (π.χ.Erasmus, Lingua, Commet, 
κ.λπ.). Ο Μάρκου αναφέρει πως: 
Η προοπτική της ενιαίας Ευρώπης έκανε σαφές ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς και οι τέσσερις βασικές ελευθερίες που προβλέπει η Ενιαία Πράξη, 
πρέπει να συμπληρώνονται όχι μόνο με την οικονομική και νομισματική ένωση και τη 
σύγκλιση των εθνικών οικονομιών, αλλά και με τη διαμόρφωση της συνείδησης ενός 
κοινού προορισμού, που πρέπει να αναπτυχθεί στους πολίτες και κυρίως στους νέους της 
Ευρώπης. Στη συνθήκη του Μάαστριχτ επιχειρείται για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία 
της Ευρώπης η συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας και μιας ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής ταυτότητας, που θα στηρίζεται στην αρμονική συμβίωση και τη συνεργασία 
ατόμων με διαφορετικό εθνικό, γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο (Μάρκου, 1997: 
94-95).      
Τα παραπάνω κείμενα εμπεριέχουν principia σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση, 
τη γλωσσομάθεια, την κινητικότητα μαθητών και δασκάλων, τη συνεργασία των 
σχολείων, κ.λπ., τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν στα εκπαιδευτικά συστήματα των 
κρατών-μελών, στο πνεύμα των άρθρων 126 και 127 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι αν και σε ποιο βαθμό οι παραπάνω αρχές 
λαμβάνονται υπόψη ή έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία. Για 
τον λόγο αυτόν ανατρέξαμε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) για την εννιάχρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το εν λόγω Α.Π. βασίζεται σε οχτώ βασικές 
αρχές, εκ των οποίων η τέταρτη φέρει τον τίτλο: «Η ενίσχυση της πολιτισμικής και 
γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας» (ΦΕΚ τ. Β΄, 
303/13-3-03, 3735).  
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Τα σημαντικότερα σημεία αυτής της γενικής αρχής είναι τα ακόλουθα: 
– Η αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, με 
στόχο την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. 
– Ο εμπλουτισμός της ελληνικής κοινωνίας και των λοιπών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών με άτομα και ομάδες, φορείς άλλων πολιτισμών, με αποτέλεσμα την 
αύξηση της πολιτισμικής ποικιλότητας. 
– Ο σεβασμός και η αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας του άλλου και η 
αρμονική συμβίωση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 
– Η ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αναγκαίων για 
συμμετοχή στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις. 
– Τέλος, υπογραμμίζεται ότι στο πνεύμα της πολιτισμικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας, που προβλέπεται στο άρθρο 726 της Συνθήκης του Maastricht, 
θα πρέπει να καλλιεργούνται η εθνική και πολιτισμική ταυτότητα. 
 
Διαπολιτισμική διάσταση 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα ρυθμίζεται από το νόμο 2413/96 
(ΦΕΚ124/17-6-96). Με τον νόμο αυτόν καθορίστηκε ο σκοπός της «διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης» για τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές και θεσμοθετήθηκε 
η ίδρυση «Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με Πρόγραμμα Σπουδών 
προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους. 
Το άρθρο 34 του Νόμου ορίζει ότι: «Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι 
η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 
στοχοθεσίας είναι ότι η ίδρυση Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
νομιμοποιείται μέσα από την επίκληση της «πολιτισμικής ιδιαιτερότητας». Τα Σχολεία 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μπορούν να ιδρυθούν όχι μόνο από το κράτος, αλλά και 
«επ’ονόματι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και 
άλλων φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Ν. 2413, άρθρο 
35, παρ. 4). 
 
Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (ΚΕΠΑ) 
Το ΚΕΠΑ αποτελεί και στην Ελλάδα – ήδη πριν από την ελληνική έκδοσή του – ένα 
έργο αναφοράς για όλους όσοι εμπλέκονται στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση της 
ξένης γλώσσας. Παρέχει μία κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας 
γλωσσικών μαθημάτων, οδηγιών για τη σύνταξη σχετικών προγραμμάτων σπουδών, 
εξετάσεων, διδακτικών εγχειριδίων, κ.λπ. για ολόκληρη την Ευρώπη. Περιγράφει τι 
πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να τη χρησιμοποιήσει για 
επικοινωνία, καθώς και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ώστε να 
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μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ο γενικότερος στόχος του ΚΕΠΑ ήταν να 
πετύχει μεγαλύτερη ενότητα ανάμεσα στα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Ειδικότεροι στόχοι είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια στους Ευρωπαίους ενόψει 
της εντατικοποιημένης κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, 
της επιστήμης, του εμπορίου και της βιομηχανία, να προωθήσει τον σεβασμό της 
ταυτότητας και της πολιτισμικής ποικιλότητας μέσω της αποτελεσματικότερης 
διεθνούς επικοινωνίας, να διατηρήσει την ποικιλότητα της ευρωπαϊκής πολιτισμικής 
ζωής μέσω της γνώσης των εθνικών και τοπικών γλωσσών, να βοηθήσει τους 
Ευρωπαίους να αναπτύξουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και, τέλος, 
να αποτρέψει τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν λόγω της 
περιθωριοποίησης όσων δεν δύνανται να επικοινωνήσουν σε μία διαδραστική Ευρώπη 
(Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001: 4). Η γνώση ξένων γλωσσών βοηθά τον μαθητή να 
αναπτύξει μία εμπλουτισμένη προσωπικότητα και να είναι περισσότερο ανοικτός σε 
νέες πολιτισμικές εμπειρίες. Επιπλέον το άτομο αυτό καθίσταται ικανό να 
μεσολαβήσει μέσω της διερμηνείας και της μετάφρασης, μεταξύ ομιλητών που δεν 
μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001: 54). 
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών γαλλικής γλώσσας. (ΑΠΣ) 
Η διδασκαλία μιας δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση αποτελεί ένα βασικό άξονα της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής, η οποία 
ενθαρρύνει τη γλωσσομάθεια ως το όχημα ελεύθερης διακίνησης ιδεών, πολιτών και 
αγαθών. Η εθνική γλωσσική πολιτική της χώρας εναρμονίστηκε με τους στρατηγικούς 
στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής και κατά τα σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007 
εντάχθηκε πιλοτικά η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη σε 219 
δημοτικά σχολεία της χώρας. Για την αποτελεσματική διδασκαλία-εκμάθηση της 
γαλλικής γλώσσας υιοθετούνται στην παιδαγωγική πράξη διδακτικές και μαθησιακές 
στρατηγικές που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη 
γλώσσα-στόχο. Οι στρατηγικές αυτές παρουσιάζονται στα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών τα οποία δημοσιεύτηκαν στην τελική τους μορφή στο ΦΕΚ, τ. Β΄ 119/2-2-
2006. Τα ΑΠΣ περιγράφουν: 
– Τον σκοπό της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 
– Τους γενικούς και ειδικούς στόχους 
– Τη μεθοδολογική-διδακτική προσέγγιση 
– Τα παιδαγωγικά μέσα 
– Την αξιολόγηση 
– Ενδεικτικές δραστηριότητες, τόσο σε επίπεδο ειδικών στόχων, όσο και σε 
επίπεδο γενικότερης διδακτικής προσέγγισης. Οι γενικοί στόχοι που ορίζονται 
από τα ΑΠΣ είναι η απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας, η καλλιέργεια 
θετικής στάσης απέναντι στη γαλλική γλώσσα και η γνωριμία με τον πολιτισμό 
της χώρας όπου η γλώσσα ομιλείται. Οι στόχοι αυτοί θα έχουν επιτευχθεί αν 
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στο τέλος της Στ’ δημοτικού ο μαθητής είναι σε θέση να επικοινωνεί 
στοιχειωδώς για θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός του (τα ΑΠΣ πρέπει να 
προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο, τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών). 
Η μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία προτείνεται στο ΑΠΣ αποσκοπεί στην 
πραγμάτωση των παρακάτω θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διδασκαλία/εκμάθηση 
της γαλλικής γλώσσας:  
– Συναισθηματική εμπλοκή στην προσέγγιση της γλώσσας  
– Ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο γλωσσικό και πολιτισμικό 
πλουραλισμό, με την καλλιέργεια ανοιχτών τρόπων σκέψης και δράσης 
– Καλλιέργεια κινήτρων εκμάθησης της γλώσσας 
– Χρήση διδακτικών στρατηγικών που να συνάδουν με το ηλικιακό, γνωσιακό 
και συναισθηματικό προφίλ των μαθητών 
– Έμφαση στον προφορικό λόγο και σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης 
και παραγωγής απλού γραπτού λόγου 
– Ενεργητική προσέγγιση της γλώσσας μέσα από παιγνιώδεις, δημιουργικές και 
διαθεματικές δραστηριότητες. 
Όσον αφορά στην αξιολόγηση, ο διδάσκων οφείλει να γνωρίζει ότι αξιολογείται η 
ικανότητα επικοινωνίας και διάδρασης μέσα από επικοινωνιακές καταστάσεις και όχι 
μόνο η γλωσσική ικανότητα του μαθητή. Η αξιολόγηση του μαθητή επιτυγχάνεται: 
Με την οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση της ενεργούς συμμετοχής του 
στην καθημερινή εργασία της τάξης, της συνολικής δραστηριότητάς του στο πλαίσιο 
του σχολείου, της προσπάθειάς του, του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει, των 
πρωτοβουλιών που αναπτύσσει, της προόδου που σημειώνει, του βαθμού συνεργασίας 
και επικοινωνίας. Επίσης, από τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές 
δοκιμασίες αξιολόγησης, οι οποίες διακρίνονται σε ενδιάμεσες, ολιγόλεπτες και 
ωριαίες.    
Το διδακτικό υλικό που καλείται ο διδάσκων να χρησιμοποιήσει στη σχολική τάξη 
περιλαμβάνει: 
– Κείμενα, είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε μορφή αυθεντικών ή κατασκευασμένων 
συνομιλιών, συνεντεύξεων και συνδιαλέξεων 
– Θεματικές ομαδοποιήσεις λεξιλογίου 
– Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ή σχηματική παρουσίαση γλωσσικών φαινομένων 
– Δραστηριότητες, ασκήσεις. 
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Ο διδάσκων συνιστάται να εναλλάσσει τις μορφές, τον τρόπο και τα μέσα 
παρουσίασης και επεξεργασίας του διδακτικού υλικού. Το διδακτικό υλικό 
διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο γνώσεων στη γλώσσα-στόχο 
(www.pi-schools.gr/download/programs/depps/-galikon.pdf). 
 
Τα διδακτικά εγχειρίδια και ο ρόλος τους 
Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς η χρήση του 
καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό του διδακτικού χρόνου. Στη βιβλιογραφία συναντούμε 
πολλούς όρους που χρησιμοποιούνται αντί του σχολικού εγχειριδίου, όπως σχολικό 
βιβλίο, διδακτικό εγχειρίδιο ή σχολικό βοήθημα (Καψάλης & Χαραλάμπους 1995: 
113). Σύμφωνα με τον Τσοπάνογλου (1993: 10), η θέση του διδακτικού εγχειριδίου 
στη σχολική πραγματικότητα είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί το πιο σύνηθες 
υλικό στον κόσμο ενώ η Τοκατλίδου (1986: 34) αναφέρει ότι είναι τα σχεδόν μοναδικά 
και οπωσδήποτε υποχρεωτικά μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην τάξη. 
Σύμφωνα με την ίδια, ο ρόλος ενός σχολικού εγχειριδίου μπορεί να είναι 
μονοδιάστατος ή πολυδιάστατος και πολυαμφίδρομος, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί, τις προθέσεις των εισηγητών και τη μορφή του. Η 
επιλογή του σχολικού βιβλίου γίνεται, ως γνωστόν, από τον κατάλογο εγκεκριμένων 
βοηθημάτων του Υπουργείου Παιδείας και βασική προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί 
ένα διδακτικό πακέτο στον κατάλογο αυτόν είναι να συνάδει με το ΑΠΣ. Έτσι, ο 
διδάσκων καλείται να αναλογιστεί κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε 
μαθητών ποιο από τα προς επιλογή διδακτικά πακέτα τον βοηθάει με τον καλύτερο 
τρόπο να υλοποιήσει του στόχους του ΑΠΣ (www.apf.gr/docs/P.I_primaire1.pdf). 
Συνεπώς το ΑΠΣ αποτελεί το γνώμονα βάσει του οποίου ο διδάσκων θα επιλέξει όχι 
μόνο το διδακτικό εγχειρίδιο αλλά και το επιπρόσθετο υλικό που θα χρησιμοποιήσει 
(επιπρόσθετες ασκήσεις, κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό). Σκοπός είναι να 
ενεργοποιηθούν τα κίνητρα μάθησης των μαθητών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν 
τα περιεχόμενα του σχολικού βιβλίου συνδέονται με τη ζωή των μαθητών και αν 
καλύπτονται οι ανάγκες τους αλλά και τα ενδιαφέροντά τους. Να σημειωθεί ότι αρκετά 
σχολικά εγχειρίδια συνοδεύονται από τετράδια εργασιών και ασκήσεων (cahier 
d’exercices) με στόχο την εμπέδωση, την επανάληψη και την αξιολόγηση της 
διδακτέας ύλης (Καψάλης & Χαραλάμπους 1995: 142-143). 
 
Σε ποιον βαθμό ανταποκρίνονται τα σχολικά εγχειρίδια στο ΚΕΠΑ και στο ΑΠΣ 
γαλλικής γλώσσας; 
Πριν ο εκπαιδευτικός επιλέξει τα σχολικά εγχειρίδια που θα τον βοηθήσουν στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας οφείλει πρώτα να διαπιστώσει εάν αυτά 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ΚΕΠΑ και του ΑΠΣ γαλλικής γλώσσας και 
εάν συμβάλλουν στην προώθηση της διαπολιτισμικής διάστασης της ξένης γλώσσας. 
Τα κριτήρια που θα πρέπει να λάβει υπόψη είναι τα εξής: 
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– Μέσα από τις συνθετικές εργασίες (projets), ο μαθητής έχει την ευκαιρία να 
ανακαλύψει τη διαπολιτισμική διάσταση της γλώσσας (ΑΠΣ: 383) 
– Οι νέες τεχνολογίες εμπεριέχουν μία σημαντική πολιτισμική διάσταση λόγω 
των άφθονων κοινωνικο-πολιτιστικών στοιχείων τους (ΑΠΣ: 383) 
– Προκειμένου ο μαθητής να αναπτύξει διαπολιτισμική ικανότητα θα πρέπει να 
αναλογιστεί τη σχέση ανάμεσα στη δική του κουλτούρα στόχο (Συμβούλιο της 
Ευρώπης, 2001: 121) 
– Αναπτύσσονται διαπολιτισμικές δεξιότητες και τεχνογνωσία όταν οι μαθητές 
έχουν την ικανότητα να συσχετίζουν τον πολιτισμό προέλευσης με τον ξένο 
πολιτισμό (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001: 122) 
– Η διαπολιτισμική επίγνωση περιλαμβάνει μία επίγνωση του πώς φαίνεται η 
κάθε κοινότητα από την οπτική γωνία της άλλης, συχνά με τη μορφή εθνικών 
στερεοτύπων 
– Το διδακτικό εγχειρίδιο συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας «διαπολιτισμικής 
προσωπικότητας» που αφορά τόσο στις στάσεις όσο και στην επίγνωση 
(Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001: 123). 
 
Συμπεράσματα 
Από τους παραπάνω προβληματισμούς προκύπτει ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
είναι αλληλένδετη με την προσέγγιση της ξένης κουλτούρας και την ευαισθητοποίηση 
στην ετερότητα. Στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τη γλωσσική και 
πολιτισμική διαφορετικότητα του Άλλου, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, τις 
προκαταλήψεις, τις αξίες, τις ομοιότητες, αλλά και τις διαφορές στην καθημερινή και 
κοινωνική ζωή των ξένων πολιτών. Μόνο γνωρίζοντας και κατανοώντας το 
πολιτισμικά διαφορετικό μπορεί κανείς να απομακρυνθεί από την προκατάληψη, τα 
στερεότυπα και την απόρριψη του Άλλου. Σημαντική παράμετρος στην εκπαιδευτική 
αυτή διαδικασία είναι ο διαμεσολαβητικός ρόλος εκπαιδευτικού, ο οποίος επιλέγει το 
υποστηρικτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και κατευθύνει τους μαθητές, επεξηγεί, 
αναλύει και απεικονίζει την ετερότητα. Βοηθάει έτσι τους μαθητές να αναπτύξουν 
διαπολιτισμική συνείδηση και να γίνουν πολίτες του κόσμου επικοινωνώντας με άτομα 
διαφορετικής καταγωγής, γλώσσας και κουλτούρας.   
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